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IN MEMORIAM
PROF. GRAŽINA MINIOTAITĖ 
1948–2013
2013 m. birželį mirė Gražina Miniotaitė, Lietuvos karo akademijos, 
paskutiniais metais ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto profesorė, ilgametė Lietuvos kultūros tyri-
mų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.
Per savo ilgą ir įvairią akademinę karjerą profesorė nebijojo keis-
tis, ieškoti ir žengti į naujas sritis. Tad vieniems atmintyje liko jos 
šiuolaikinės politinės ir moralės filosofijos darbai, nuo kurių ji pradė-
jo savo akademinę karjerą, kai 1971 m., baigusi Maskvos Michailo 
Lomonosovo valstybinio universiteto Filosofijos fakultetą į jį sugrįžo 
ir 1977 m. apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją apie tuome-
tinę amerikiečių moralės filosofiją. 
Kitiems turėjo įstrigti Gražinos Miniotaitės neprievartinio pasi-
priešinimo studijos ir praktinė veikla pirmaisiais nepriklausomybės 
metais, kai ji 1991–1995 m. vadovavo visuomeninei organizacijai 
„Neprievartinio veiksmo centras“. Monografija „Neprievartinė rezis-
tencija Lietuvoje: taikaus išsilaisvinimo istorija“ buvo išleista kinų 
(1996 m.) ir anglų (2002 m.) kalbomis. Prie šių tyrimų profesorė grį-
žo ir paskutiniais metais. Berašoma knyga taip ir liks neparašyta.
Dar kitiems profesorė neišvengiamai siejasi su Lietuvos tarptau-
tinių santykių disciplinos radimusi ir stiprėjimu. Būtent Gražinos 
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Miniotaitės dėka Lietuvoje atsirado ir išpopuliarėjo konstruktyvis-
tiniai, o paskui ir postmodernistiniai tyrimai. Jos darbai paskatino 
mąstyti apie Lietuvos tapatybės ir jos užsienio bei saugumo politi-
kos ryšį, kolektyvinio tapatumo iššūkius. Gražina Miniotaitė buvo 
ir viena sugrėsminimo teorijos skleidėjų ir taikytojų Lietuvoje. Šiais 
savo darbais ji geriausiai buvo žinoma ir tarptautinėje akademinėje 
erdvėje. Ilgametė Kopenhagos taikos tyrimų instituto bendradarbė 
Gražina Miniotaitė buvo bene labiausiai iš Lietuvių užsienio politi-
kos tyrėjų „įsitinklinusi“ Europos tarptautinių santykių mokslininkų 
bendruomenėje, aktyviai dalyvaudavo tarptautinėse konferencijose, 
projektuose ir stažuotėse. Iš paskutinės, Vašingtone, buvo grįžusi tik 
gegužę. 
Visi, kas turėjo progos bent trumpai pabendrauti su Gražina Mi-
niotaite, neabejotinai prisimins ją kaip ypač korektišką, draugišką, 
konstruktyvią kolegę, reiklią ir įdomią dėstytoją ir žmogų, kurios na-
mai buvo atviri kiekvienam, norėjusiam ilgų ir turiningų pokalbių.
Parengė
Dovilė Jakniūnaitė
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